





Fin con dos rebaños de corderos, los mejores
que son de Jacinto y ePabUn •. Llevan
sólo los machos, sin hembras. El precio
39 pesetas uno. Es admisible. pero bajfsi~
mo, porque pesan un promedio de doce
Mi condición o clase de vida no me kilos. L1ee:ó y fue avanzando Seollembre
permite hablar. y poco por eso, más que cel de las zozobras •• sin Que se viese na·
de temas relacionados con la ganaderfa· die; por fin se anuncia la llegada del bue·
por eso mis trabajos siempre tienen qu~ 00 de Macario. todo perspicacia y habili-
oler y saber a lo que soy: a pastor. Pero dad, que la Vil prolongando en espera de
aunque así sea, seame permllido decir la erevuelta. para jugar a su carta fdvo-
algo para referirme al fin y principio del rita. y lo consigue. Hubo lluvias y nie·
año ganadero, su desarrollo en el Pirineo ~es ~ue hicieron replegar los ganados al
aragonés. mterlor ). ranto chesos como ansotanos
Fin. llamamos los pastores la fecha tuvieron que adaptarse a la obra de Zo:
aproximada en que se hacen las últimas r~lIIa. rindIéndose ede rodillas y a sus
op~raciones de venta de ganado¡ y prin- pies•.
ClplO, la en que empujados por la nieve Compró casi todos los corderos que
abandonamos la montaña para vegetar habfa invendidos en los Valles de Ansó y
en la ribera. Hecho al precio de 32 pesetas como
Principio, pues. del año social que aca. máximo promedio. ¿No es esto vergon-
ba de pasar fué para la ganaderfa 8110- zoso, no causa sonrojo el que una gana·
aragonesa una verdadera obsesión; el derla tan numerosa como la del Alto Ara·
triste y pobre aspecto que ofreclan los gón. en el año 32 viva en la anarqu{a y
montes, primero. y la enorme y jamas carezca de esplritu de unión para dejarse
registrada nevada. despues. lo revelan veja~ y no defender su producclóo que es
del modo más elocuente. Esta tuvo derl- su VIda. ¿Qu~ me dices ganadero de An-
vaciones muy amargas y sus efectos fué- só. Hecho, Tena, Broto, Benasque y Ron-
ronse sintiendo aunque paulatinamente. cal, qué me dices?
~rmando los ganados, sufriendo bajas Si recapacitaras un poco e hicieras me~
Sin cuento y dejando en :lastimoso estado maria; si reunieras todos tus recuerdos
alas que hablan de ser pobres sobrevi· para tener presente en todo momento. ca·
vientes. El esfuerzo económico que hubo mo ~ase fundamental de tu vida. que tUI
que hacer para salir de aquel terrible e ovejas te demandan todos los inviernos
inolvidable atolladero se sumó al motivo un presupuesto de 25 pesetas cada una
para calificar el principio de ano de ver~ para que su produccibn, bien diezmada
d~derameDte desastroso. Y aunque se en abortos y bajas aquf, la basquilla se
dice que cano de nieves año de bienes». e~carga allá, valga solamente JO. verfas
este refrán no tuvo cumplida confirma. bIen a las claras que tu porvenir y tu vida
ción. El riempo siguió de mal en peor y no e~la en lo .individual y en la indepen·
era el mes de Mayo cuando los deseados áenCla anárqUica. sino en la sociedad bien
pastos hicieron su d~bi1 aparición. Por constitufda y orientada; pero como vives
estas causas, el gunado salió flojo y atra. como vives porque eres lo que eres, da-
sado del invierno y las operaciones del ris por conteslación lo de siempre: un le-
esquilo no se pudieron efectuar hasta ve encogimiento de hombros.
bien avanzado Mayo. IMala marcha. compañeros. mala mar-
Crelamos que vendrl~ a remediar en cha es la que lIevamosl Es preciso des·
algo nuestra angustiosa situación el pre. pertar y dt'spabilar, pues por doquiera que
clo de la lana, y éste, lejos de aumentar vamos, bien sabéis lodos que encontra·
descendib un 7 por 100. reduciéndolo ~ mas el arma homicida que atenta conlra
dos pesetas kilo. nosolros constantemente. Esta está desde
Llegó el dfa de marchar a la montaña, la mano del más simple e Imprudente
acompafJándonos siempre la mala racha guarda hasta la otra propietarJa de ~ran­
de vicisitudes: estamos en Junio y aun· des latifundios. Hay que tener presente
que el invierno fué pesimo, pudo vender- que 8spaña toda, excepto nosotros, se
se algún que airo ganado¡ pero se pre- mueve con vistas a la unión para crear-
sento Extremadura fuerte y abundante y se fuerzas con que defender sus derechos
pronto sinriéronse sus efectos para de. Y sus inlereses; y nosolros que estamos
preciar la producción regional. Llegamos más necesitados que nadie debemos se·
y fueron los ganados a sus puestos res- guir ese útil ejemplo. asociándonos lam·
pectivos. donde tienen que crecer y en· bi~n. De otról suerte, la ganaderfa que
gordar; pero se Inteió el temporal de lIu- trashuma en Aragón la veo sumida en la
vias que todos conocen y en lugar de miseria. totalmente perdida. y los gana-
aumenlar decreció su peso. Primera deros convertidos en peones de albañil o
quincena de Agosto, y los ganados que engrosando las filas de los parados.
hoy no están en condiciones de pique no 1 y d"rl'~"s fin al año 3'2 para terminar
pueden estarlo ya en el tiempo que Queda con brevedad en el principio del que hoy
de año. Los chalanes no se ven. Por ffn empieza.
aparecen dos sueltos y nuevos. Car.an D. éste hasta la fecha co d• po po eOlO!UNiÓN








en esa vida alejada y sin urbanismo lo
" 'que Interesa es Ir poco 8 poco, con ener·
grs y reflexión 8 la médula de las cuestio
nes, a la intercomunicación de las aldeas
a la facilidad de expansionar mil' y má~
los afectos)' los sentimientos de relación
humana. Lo preciso y lo humano en el
campo es que se empiece por desoir a
quienes en nombre de este o de aquel
ideal acuden a las plazoletas. sembrando
le~~slades, hiriendo la sencilla suscep-
tibIlidad campesina. irritando sus bonda·
dosas cualidades. No air a quienes en nomo
bre de Jo que sea prediquen la guerra de
unos vednos contra otros.
Por el conlrarlo, quien debe hacer una
labor social o politice en el campo deberá
empezar por delimitar la cualidad y la vir-
tud de los afanes que recomienda, y en
u~o de la libertad por todos deseada, pe·
dlr que los trabajadores del campo se agru-
pen en sus organizaciones para librar la
batalla a la explolaclón.
Pero aun con una soporlada agllación
del alma, para que en el campo pueda
aRntar el fundamento de la nación, han
de tenerse en cuenta las condiciones de
tra6ajo y de miseria moral en que se vi\'e
y la propensión .que entre las almas cam·
pesinas exJslen pare todos los fanatismos.
sean del orden que &ean.
Lo interesanle es que en la vida rural
se reciban las auras del progreso politico
social que se genera en las ciudades, don-
de el vivo testimonio de la cultura faculla
a los hombres para una labor superior de
orienlar y ensei'lar; pero nunca .si se quie-
re salvar la felicidad rellltiva de las pe·
quenas localidades, permitir que en un
mfsmo ConceJo, dentro de un mismo
término, cinCO rótulol diferentes, de casi-
nos o centros puedan llevarse la atención
y la preocupación de las gentes, para lu-
char entre si. abandonando todo aquello
que es común: la salvadon de la riqueza
moral y material del Concejo, de las fa-
milial, travadas y avecindadas en pica-
chos y callejas, atadas a las cuales se
halla la \'ida de todos: de 101 de un parti-
do y los de otrol.
Se impone la pallUca leal y sincera de
recomendar a la España rural que acepte
libremente los ideales y las asociaciones
de ideales que sus pobladores quieran.
Per~ que esto no impida para que, sin
perJuicio de estos ideales. los hermanos
no abandonen los afectos de los herma..
nos, y que por disputas de ideas se colo-
quen frente o al lado de los aspectos de
la vldai pero nunca que sean tan Infelices
que amareuen e inutilicen la propia vida
de todos por esta o aquella denomina-
clón.
SEMANARIO INOEPENOIEN








dentro de la aldea
Del momento
Una de lal medidas palUlcas y morales
de mayor transcelldencia para la vida en
el campo es la formación del ambiente en
los Concejos, la iniciacion de una labor de
enseñanza que haga de los pequeños Mu-
nicipios algo més que una oficina de des-
pacho, lIe¡ando a la exislencia de Muni·
clpios capaces por sf mismos o por soli-
daridad para crear los medios que en ca·
da pueblo son precisos para progresar y
vivir mejor. Se dlril que existen leyes ca-
paces de poner a los Municipios en mar·
cha. Pero con las leyes no se logra nada
més que establecer el camino por donde
puedan ir las aentes en su afiln de vivir y
mejorar.
Los pueblos rurales carecen del espfritu
de orl(anizaclon y de orientación para re·
solver sus propias cuestiones, por insig-
nlflcaates que sean.
falta en el ambienle rural el reconoci·
mienlo del propio valor y la absoluta res--
ponsabilldad de sus actos. Los municipios
de los pueblos, a la hora de hacer labor.
deben ablndonar las torpe. preocupaci~
nes de la polftica fragmentaria y pueril,
que tanlo dificulla, y pudiera conseguir
cada uno de sus miembros en representa-
ción de 101 vecinos de esta o aquella ideo-
¡?i'a poUtica: 101 sentimientos de lucha
en beneficio del Ideal común de que los
pueblos se valgan a ai mismos. Ese es el
espíritu civil )' solidario para hacer el mi·
lagro de que empresas que parecen gran~
des se convirtieran en realidades, ya que
en el orden económico y administrativo
puede más una perfecta cooperación y
una suma de e¡fuerzos que una lucha dis-
perlB:le hombrell contra hombres o de
agrupaciones contra agrupaciones.
Diariamente da la Prensa. a trav~s de
sus telegramas, sucesos y hechos que re-
velan lo mal que se entienden en los pue·
bias lal actividades pollticas, o lo mal que
las hacen entender, y sentimos un dolor
profundo, una pena Inmensa, cuando en
aldeal cuyos problemas vitalel, escuela y
trabajo. eltan por resolver, se distraen
los vecinos, todos ellos seres que han na·
cido en la misma comunidad y que en co-
munidad han de viv1r, agrediéndose y lu·
chando bérbaramente en nombre de Idea·
lel que siempre representan en su doctri·
na e intención la fraternidad humana.
Es algo Inconcebible que en la hora en
que lodol, republicanos y socialistas de
toda significación, deben de unir sus ener·
gias para la obra grandiosa de la transfor·
maclón, lejos de buacar las posibilidades
de cont8cto)" colaboracibn, luchan y ri-
flen con inex~lIcable ferocidad.

































































Jueves 5.=Y sigue la racha. Con res·
pecto alliempo, se presentó el 1933 con
cara alegre y risuena y así sigue. Buenos
IOn estos dias de Enero con sol espléndi-
do. Dice un refrán, que el invierno no se lo
comen los ratones y que tarde o lempra-
no nos ajustar. las cuentas. Pero otra co·
sica el que suelte sus destemplanzas
~uando ya empinan a alargar los dfas.
El Medoc
••••••••••••
El trayecto que media entre Burdeos y
Chateaux. Margaux. se recorre en una ho-
ra; este pueblo, de unos dos mil habitan-
tes, es pintoresco. Las casas que dan
nombre a sus afamados vinos son verda·
deros palacios.
Se cuenta Que Chateaux Margaux fué
fundado hace mils de un siglo por un es·
pañol potentado llamado Aguado y que
después pasó a ser propiedad de un noble
francés.
Una revista francesa de viticultura dice
que la superficie de su terreno es de unas
150 hectáreas, de las cuales 75 son de vi-
ñedos y las otras están ocupadas por el
palacio, parques y bodegas. Cada hectá~
rea de viñedo produce por tél mino medio
de 22 a 26 hectolitros de mosto. Anual-
mente se abonan las vides, dando exce-
lentes resultados para ello el estiercol,
del cual se emplean unos 60 metros cúbi·
cos por hectárea.
Las parcelas en que estilon divididafl las
viñas se hallan rodeadas de caminos es·
paciosos por los cuales circulan los carros
que en la vendimia se aproximan a los ta-
jos de mujeres que cortan los racimos. de
modo que las uvas sin desgranarse ape·
nas son conducidas a !as prensas estruja·
doras.
La fama alcanzada por los vinos de
ChateauI Margaux es debida principal·
mente a su envejecimiento. AsI, dice una
Revista Enológica, que para la fabrica-
ción de los vinos, el primer año se tienen
en estado de reposo, el segundo se les
agrega materias c1arificantes y en el ter·
cero se embotellan después de hacerse
una clasificllcion general.
Se fabrican vinos de primera. de segun-
da y de tercera fermentación. Al primer
grupo corresponden los Que tanta estima-
ción gozan en todos los mercados del mun·
do. al segundo los que suelen mezclarse
con los Importados de España, Italia y
Portugal con objeto de aumentar un poco
su fuerza alcohbllca y presentarlos en el
mercado a precio regular y los de tercera
fermentación son vinos muy ligeros desti·
nadas al consumo gratuito de los trabaja·
dores de las vlñes.
El precio de los vinos de la primera cla·
se, que se venden ,a añejos varia en el
mercado según los años que cuentan de
elaborados; súfuerza alcohólica es de diez
a once grados.
En todo Mediodla francés se cultivan
las cepas con tanto esmero como pudiera
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Sus hijos y nietos agradeceriln a sus
amigos la asisterll'ia a alguno de dichos
actos religiosos.
Todas lag misas que se celebren el dla 13 en la
Catedral de e!>t& dudad y el 14 en Valencia en la
Real Capilla del .'\ilagro y Oratorio particular





en cumplimiento del 9.· afio de su fallecimiento
1
decir' desde luego podemos anticipar un ' n:endo en cuenta el marasmo plblico,
" 1año bueno en la crfa de corderos, y si el I puede hacer cambiar las cosas.
aborto no se deja sentir y la. basquilla no 1 No hay •d~techas organiz~das dentro
~ acuerda, podemos vaticinar un año de la Republtca. yel Sr. Pneto. con su
ahunJanle y bueno en toda su ellen~ión .• fldmirable ¡n"linlo polftico. preconi78 su
Lo~ ganados bajan buenos y los monles organización, en propio interés del régi
los reciben con ahundosos buenos pastos. meno
Ahora lo que es preciso es que Extrema- Y. en realidad, fuera del socialismo
dura venga a la zaga para que la ~anade lampeeo hay parlidos verdaderamente
tia aragonesa sea dignamente respetada y J organiz<ldos y con la necesaria fuerza
el precio de la carne, en res viva, ocupe t dentro de la República.
el lugar que le corresponda. i Todos tienden a la atomización.
Veremo~, pues, qué nos reserva el J El mismo acaudillado por el Sr. Lerroux
tiempo, y entre tanto, a toda la ganade- que fue una verdadera esperanza para el
ria del pirineo aragonés, con toda since- país, se está deshaciendo por falta de de·
rldad, le desea un año feliz, de prosperi· cisión del caudillo, por miedo de este, a
dad y de suerte. no sabemos qué. como si presintiera un
JORGt! PUYó. I fracaso poco menos que apocaHptico.
•PUlor .n.olollo 1 ¿No le diJil nada al Sr. Lerroux la des·
u .IIinlll.S&iS ~_....B."""""',. bandada que en sus huestes se ha iniciado
, y que ahora culmina en su baluarte bar·
•
De nuestro Redactor.Corresponsal electorales de extraordinaria importancia afluencia de forasteros aumenta la vida
y para ella~, hasta ahora, solo se prepa· de la metropoli, y a los pueblos comarca-
Una liga de mIDeres, organizada elec. ran en serio los socialistas y las derechas nos porque a mayor importancia de tráfi·
toralmente, podría llevarnos al matriar- { representadas por Goicoechea. Gil Ro ca, mayores son los mercados y la rique-
CAdo. l' bies y Lamamie de Clairac. za de las regiones.
En el nuevo censo figuran 6.038.692 Pero estas derechas no ('stan impreg- Empero en el mayor desarrollo y creci·
electores y 6.509.807 electoras, lo que f n~d~s de esplrit~ liberal, ni .r~presentan miento de elitos sumandos han de' ser facA
significa que el llamado sexo débil cuen- siquiera a los nucleos que ql.¡Sleron des· tares previos las vlus de (Qmunicación,
la con 470. t 15 sufragios más que el moralizar la monarquía. porque como ley de compensación, éstas
fuerte. Por el contrario, esas derechas fueron engendran el progreso, y éste nace, vive
Estamos pues, si llegamos a descuidar~ la elerna remara para el avance de Espa- y adquiere desarrollo en virtl.Jd y con la
1I0S, en camino de perJer nuestra supre ña, las que impidieron a los liberales que ayuda de aquellas. Con estas premisas y
macia política. ~ gobernaran en liberal y las que hicieron fin lan laudable. se reunieron en jaca, co-
Tado consistirá en que ellas quieran posible la Dictadura. mo V. sabe, poco ha varios alcaldesy de·
asir la unten por el mango y enlonces. l El Ministro de Obras Püblicas entiende legados de los pueblos interesados por la
ya lo dice aquella zarzuelila de nuestros l que el partido socialista debe quedar des· continuacibn de la carrelera jaca-Aisa.
años mozos que cariado del Poder. Y es que el Sr. Prieto No pudieron ir todos, porque lo impidió
Si las mujeres mandasen, sabe, aunque no lo diga, que la continua- ellemporal, con caminos y rlos intransi-
en vez de mandar los homhres, ción de la colaboraCión socialista en el tables. Para cambiar impresiones y por
hedan balsas de aceite Gobierno puede ~er- y sin duda serfa- antigua amistad, Invitaron a la reunión al
los pueblos y las naciones. Imotivo de que en España alcance el ca· señor Dumas, que como siempre f"S la pa·
y es que la bella mitad del género hu. munismo un de~arrollo impre\·isto. lanca de Arquimedes apo}'ada en su al-
mano, además de los resortes del Poder, Es la hora de los republicanos. de to· truismo y sensibilidad "de espíritu.
publico rr.sliejaria de seguro los propios J dos los republicanos, con un programa Yo ignoro el resultado total de la con·
y nI) habrfa varón que no se rindiera ante j mínimo sin colaboración con los marxis· ferencia porque no fui, tanto por los ma·
los unos y los otros. ¡ tas. los caminos para mi edad. cuanto porque
¿Llegarán las muj-eres a querer hacer t Si la dejan pa~ar, la responsabilidad de en estos revueltos tiempos Se toma al clc·
uso de su fuerza, para suplantar por la t los partidos republicanos será enorme, ro como lastre y bruma antisocial.
suya la hegemonla política de que hoy t porque pueden dar lugar a avances illne· Pero el Sr. Dumas, aparle su modestia
goza cllnmbre? ¡cesalios, inoportunos. peligrosos. pudo haber dicho, como él sabe ([ecir, que
No telldria nada de particular si el ser El momento merece la pena de meditar. alguna vez comprometió su vida en estos
barbudo sigue tendiendo, como ocurre en' En la llart'ada Ft.'deración de izquierdas caminos y ríos intransitables por llamadas
muchos casoS, a la feminidad, mientras la I republicanas y en los dE:más partidos de a visitar enfermos y que apesar de su vi·
hembra se masculiniza en su linea y en ¡' tipo t~mbien .republicano, debe estar la rilidad y heroismo alguien murió sin po·
sus aficiones. lOoluClOn poJ{lIca que suceda a la actual. der ser visitado.
Bromas aparte, el hecho es que el voto t Sin embargo, continua piedominando En los inviernos, son varios los dias
f~menino puede resullar una cosa seria el odio entre las laifas y coo taifas no hay que no llega la correspondencia oficial. Y
~n nuestros hilobilos ciudadanos. l medio de hacer \lna obra de ronjunto, sino en el Juzgado de l.- Instancia, hay 8rchi·
La igualdad política de los dos sexos ~ de disgregacion. va das algunas diligencias, ordenando le-
hará cambiar las costumbres, alcanzando ~ B. L. vanlamiento de cadáveres arrastrados por
su Influencia incluso a la vida familiar. 1 impetuosas corrientes de los rfos Javierre
Madrid 3 de Enero de 1933.
Aunque los partidos de izquierda quie. , y Estarrun. que se encuentran en esta tra·
ren llar una ~ensaci6n de fortaleza y de t 01= '\11. .11 .1".".•"__"'1_" vesla.
serenidad, no las tienen todas consigo 1 Si señor, es muy lamentable y vergon-
ante el resultado que pueda alcanzar el 1 Los pueblos dicen.... zosa esta historia. y por humanidad siquie-
Comicio de Abril, que alcanzara ¿que ~ ra, esperamos que la República hará por
•duda cabe? caracter plesbiscitario. I ::1\ á d I S I sacarnos de este antiguo ostracismo mo·
A los dos ailos de Republica Vilmos a 7"ra~U S e o ano nárquico, a los que vegetamos en este
saber si ésta ha lIegad(,l o no a la canso· .u......... lIlontañoso. pobre y frfo páramo, cual su-
Iidación debIda o si el pals es efectiva- ••• cursal de Slberia, y ahora se podrfa dar
mente, izquierdista, como dicen los so- , algunos jornales a los necesitados para
I Senor Director de LA UNIÓNcia1istas y los radico les socialistas, o si, que puedan comer pan este invierno.
por el contrario, desea una politica más ~ jaca Porque todo ello llegue a ser próxima
orienlada hacia el conservadurismo. i Muy Sr. mio y estimado paisano: Ya realidad, h<lgo votos fervientes, y expre-
No sabemos si las derechas, en los tres que su len a muy notorio fué siempre sando albricias como aguinaldo al señ.or
meses y pico, que faltan para las eleccio· .Todo por jaca) su Parlido) he querido I Ministro de Obras Públicas, sin olvidar al
nes, darán pruebas mayores que hasta enviarle eslas líneas por si encuenlra bien J señor Dumas por sus incesantes y acerta·
aquí de su instinto de conservación. publicarlas y aun enviarlas, flor nues!ro das gestiones, en nombre de estos pueblos
Sí dejan al extremismo de izquierda diputado Sr. Dlaz, al Sr_Ministro de agradecidos les anlicipa las mAs elpresi·
dueño del campo, solo una reacción eiu· Obras Públicas, ya que su contenido afec· vas gracias su fiel servidor,






La Quiroga, ha pedido nuestro teatro
para el mes de Agosto. La actual empre·
sa ha dado. en principio, su conformidad
y seguramente para aquellos dlaseslivales
la eminente actriz realizara en Jaca una
brillante campana.
En su casa de Navasa falleció dlas pa·
sedos el conocido agricultor e industrial
de aquel pueblo don Manuel Lacasta. Ha
muerto a los 80 años de edad dejando el
recuerdo de su vida buena, consagrada
por entero al trabajo.
Hacemos presente a sus hijos y demás
familia nuestro péS&me sentido.
En viaje de novios y para pasar unas
horas con sus hermanos los se~ores de
Senchez-Cruzat. el domingo estuvieron
en esta ciudad don Remigio Duplá y su
joven esposa Pilarin Munoz. Aprovecha-
mos est3 ocasión para hacerles presente
nueslro deseo de felic:dades y venturas
en su nuevo estado.
De Bilbao, donde han pasado una larga
temporada, han regresado la distinguida
se~ora doña Dolores Pérez, Viuda de So·
lana y su hija josefina.
Por noticias recibidas ayer de conduc·
to muy autorizado, sabemos que en el ul·
timo claustro celebrado por el de la UnI-
versidad de Zaragoza, el señor Mlral
presentó la dimisión de su cargo de Di-
rector de los Cursos de verano en jaca.
No le ha sido admitida esta dlmislbn y
unanimemente ha rog¡)do la UnIversidad
al señor Miral que continúe en su puesto
en el que ha realizado labor tan Interesan-
te y digna de ser agradecida por Aragbn.
Es de esperar que este señor haciendo
honor a los deseos generales de jaca,
Aragón, de sus compañeros y de cuantos
conocen sus estlmulos por esta obra de
tanta f\nvergadura y de tanto inter~s para
el prestigio de España, volverá de au
acuerdo y otra vez se hará cargo de la
Dirección de los Cursos en jaca trabajan·
do en su pro con todos los entusiasmos y
blzarrla que lo ha hecho desde su funda~
ción.
La Directiva del Casino Unión jaque-
sa, fundándose en la ausencia de algunos
de sus miembros y siendo Interesantes los
asuntos que han de tratarse. ha aplazado
la celebraCión de su Junta General ordi·
naria hasta el domingo 22.
Es de esperar que loa Interesadoa sa·
brlm corresponder debidamente alllama~
miento de nuestro celoso Ayuntamiento.
cuya nueva y acertada Iniciativa en pro de
la cultura es digna de todo aplauso y que
aprovecharán la ventajosa ocaaión que.,
con dichas clases, les proporciona la Cá-
mara de Comercio de Huesca a la que,
por mediación de su delegado en Jaca.
don jasé Sánchez Cruzat, hacemos pre-
sente nuestro mas sincero agradecimiento.
Nola.-EI plazo de matricula para las
clases de franc~s queda prorrogado has-
ta el dra 17 de los corrientes, Para infor·
mes dirigirse al Sr. Bice, Prt:.sldenle de la




peiimeñtic:fo ellnveñ'to dellngenier~ es· 1 Las bombas que hi.cieron explosión son
peñollleñor Omedes por la Escuela cen-¡ muy pocas en proporción con el número
tral de Tiro del Ejercito. ' de las qu~ se encontraron.
El descubrimiento. seg~ Informes pe-! Lunes 9.=En el pueblo de Eohmltadl,
ri6~:ísticos,"'Ro puede revelar mayor illte- durante el entierro de su padre un mucha·
r~s, puesto- que se trata, ne<fa menos, que chilo de siete anos de edad llamado Peter
de un E'scudo·coraza, que permite al sol- Sehmldt.lloraba amargamente.
dado apro:r.lmarse al enemigo ain ser visto Cuando los familiares le indicaron que
ni aun -8 la distancia de 260 metros. Es de era ya hora de partir del cementerio. el
ral importancia este invento que ya lBS nino dijo reslielfamente: eNo me ir~'. Yb
Agencias extranjeras tralen de ponerse al quiero estar siempre junto a mi padre. No
habla eDil el inventor pera satisfacer la puedo vivir sin ~h_
espectacl6n despertada IlUende las fronte- En aquel momento se oyó un ruído y la
faSj pero al Ingeniero eeftor Omedes un losa de una sepultura cayó al suelo, de-
elemental patriotismo le veda ser eJ:· jando sepultado 8~ pobre niño.
pHcito no solo con los corresponsales ex- Al dla siguiente. Petel Schmjdt, que no
trenjHos sino tambien con los nacionales. quena separarse del autor de !us dras, era
~EHe sumario que copiamos de He enterrado en la misma sepultura.
raljio de Aragón da idea de las horas Martes /0.
traglcas que ha vivido España. Dice ail: -Siguen fodo.s los periódicos con co·
Durante la noche del domin~o hubo mentarios e informaciones sobre los suce--
que lamentar sangrientas revuE'lIas en las sos del domingo. Coinciden en que el
provincias de Barcelona, Lér:da y Ma· movimiento está totalmente dominado y
drid. También las hubo en varios pueblos que la intentona !evolucionaria ha sufrido
de Valencia. Encontraron la muerte en el un fracaso rotundo.
cumplimiento de su deber elt'mentos pero_ lIIlIIIIllUlllliIiIIlUIIiIlI1'lel$'lII I ••lllIIIll.~.b."
tenecientes al Ejército, Guardia civil y
guardias de asalto. Varios revoltosos
muertos. También fueron vfctimas de la
revuelta personas ajenas al movimiento.
En Lérida lograron 108 exlremistas a~altllr Hoy jueves en lugar de la pellcula que se anun·
un cuartel, pero los soldados rechazaron a ciaba "Camino de Santa Fé» se estrenará otra
tiros a los aS,altantes y les causaron muer. lI.Jtable producción de la casa Paramount titulada
d lumo. de Pólv?ra~ asunto muy movido con eace-
tOS. Un extremista fué muerto a mache· nas del Oeste interpretada por Richard Arlen y
tS:i'.OS cuando intentaba desarmar 8 un Mari Brian dos artistas. muy conocidos y que en
("entinela. En estos sucelos resultAron esta clase de asuntos de caballos y trucos son
cin~o levoltasos muertos. Una de las nO'- una especialidad. -
tas of(ciosas del Ministro de la Goberna- El .:lornir.go olra pellcula A"rande yextraordi-
naria ...En cada puerto un amdr» es su Utulo y
ción dice: los prota¡:!;onistas 1I0n Juan de Landa, José Cres-
Las' nolicias que se reciben de Barcelo· po y CQJKhita Montenegro. Toda ella hablada
na, son de que a las siete y media de la en eSPílñol Y con escenas de la vida ·marltlma
tardesn la plaza del Teatro. un cabo de q¡Je soq una delicia; una verdadera demostra-
ASalt <lió el alto a 101 ocupantes de un r don drija vida de lps Il1llIin~ de tod~!&~ nado-
_ . . nes que embarcados son fIeles y dlsclpl1nados,
automo....I'.que llevaba 18 matrIcula de Bar., qbedientes y héroesTmientra8 que en tierra IIOn
celona .. numero 40.008. una verdadera calamidad. En esta pellcule, toda
Lo ocupaban diez individuos, a los que ella llena de emociones y escenas no vistas ja-
les fueron ocupadas slele bombas y varias mas errla pantalla, no faltan escenas de gran
• t las I efecto como son un gran incendio a bordo domi· I
piS O .. • nOdo por la tripulacion; un choque con un remol-
A la misma hora. desde una casa sltua- CBdor a causa de la densa niebla 11 la salida del
da frente a la calle del Teatro. se hacian ptlerto de Londres- i' fi~almente una imponente y
disparos contra la fuerza pública y ésta ~jesluosa tempestad a causa de la cual Be vA a
repelio la agresión, iniciándose un tiroteo pique un gran vapor siendo salvada la tripula·
ue duró largo rato_ ción por un barco- de pasajero!!. .
g . Con estos programas tan sugeshvos lIAd. tle-
Tamblen desde el mercado de San jo- ne de particular que todos los domingos ...eamoa
se se hirieron disparOl contra los guardias el )'a olvidado cartdito de "no hay localid.des»
En las Ramblas hubo lambi~n el con si- que desde hace un" temporad'a la nueva Empresa
guiente tiroteo entre los guardias y los del1.'ealrp .ha tenido necesidad de colocar en la
re,·oltosOS. y al llegar a la calle Nueva de t~qu[lIa. Blec es ver.dad que .seesmer~ en Ill~~-
. IIculag yen sostener log precIos redUCIdos, umca
las RJmbIas. resultó muerto un guardIa manera de que el publico te corresponda. Que si-
que re-pelía la agresión de que eran vlcti- ga la racha sei'lores socios de La Unión Jaquesa,
mas sus compañeros. ~ que siga.
Insistió el ministro en que la reJación ¡-.u__l/líd un "~!DIlIllIIlIRl 1111111
completa de bajas todavla no podla facili-
tarla, porque estaba incompleta, pues ha~ t-11
bla personas ~erldas que hablan acudi.do aee I as
a cllmcas palUculares y otras que hablan I
recibido asistencia en sus domicilios. .......--~ • ...,..,
Alrededor de las cuatro de la madruga.- Organizadas por el Ayuntamlenlo de
da, los revoltosos debieron comprender esta ciudad y subvencionadas por la Cá-
que hablan perdido la partlda-yahando· mpra de Comercio de Huesca se prlncl-
Ilaron por todas partes buen número de piaron el pasado lunes, en una de las de·
bombas, ademas de las que en algunos si- pendencias del antiguo cuartel del Estu-
tios hicieron explosión. Para demostrarlo, dio, clases nocturnas de francés para los
baste decir que solamente en el Palacio. dependientes de comercio de jaca.
de Justicia fueron encontradas veinticinco El curso, que esta a cargo del Catedrá·
bombas. varias pistolas y algun05 carga- tico de France5 del Instituto Nacional de
dores_ Segunda Ense~anza, durará hasta fines
L~s detenciones hechas en Barcelona, de mayo.
solamente en la calle, luman el número Huelga ponderar la importancIa de un
de cuarenta y siete. conocimiento práctico del francés para los TAI?JETA5 DE VISITA
Las bombas encontradas en total, son comerciantes de esta localidad, dada la -40 J
. e:ncar "'ue as Vd. en esta imprenta
doscientas seU"nta y lels, vl'inlicinco pis- comente favorable que desde atiende los t
tolas, un revólver y un fusil, además de Pirineos vien~ estableciéndose hacia nues· 1 _
gran cantidad de municiones. tra localidad. Tlo. Vda. de R. Abad. Mayor 32-Jac.
Nos queda. entonces, la esperanza de que
el reinado del hielo no puede ser dmade
ro y vivimQs con la ilusión de metores
dias.
-El gran tr85atlántico fraocés ,Atlanti
Que. sufrió un incendio a bordo en el Ca·
113: de la Mancha, cerca ~e la isla Guer·
[Ilesey, quedando totalmente destrufdo y
huudléndose.
Pertenecía a la Compa~la Chargeur·
Reunis.
Llevaba 200 personas a bordo. que han
¡Jo salvadas, pero no llevaba pasajeros
Jl' que iba a Ji IIpiar fondos.
Desplazaba 42 toneladas. renla 200
!!Il'lros de largo}' se botó en 1931.
Servla de linea Francia Buenos Aires.
" endo escalas en Vigo y Lisboa.
a tripulación fue recogida por el va
holan'Jes e Achllles) y el alemán
tH ,uc»,
o hidro frances voló sobre él en el
III nenia de la catástrofe, pero el pileta
h. declarado que no pudo acercarse a
COI ;ecuencia del gran calor del incendio
df' barco.
.as llamas lo hicieron pasto de popa a
Pfl;]·
I as pérdidas son enOfnles.
En el ministerio de Hacienda se ha
ma Ifestado que hoy han sido pagados
qUlce millones de pesetas correspondien-
tes a una serie del mj.mero agraciado con
el emiógordo de la Loterla de Navi¡:lad.
El billete habla sido dtpositado en la
IU(drsal del Banco de España de Huesca.
Hoy se ha presentado en la Delegación
de ,iacienda un empleado del Banco de
Et ña y la lotera que expendió ellJilIete
prl liado y ha sido extendido el cheque
par el cobro del premio, que ha sido en-
~i ,0 a Huesca, donde se hará efectivo y
le ocedefl~ al reparto entre los afortuna
de.
.emes 6.=Dla de grata ilusión infan-
L, ,--os Magos de Oriente empezaron des-
de ,uy tempranc su grata tarea y tambj~n
los ninos se dan el gran madrugón, en
b a de las svrpresas que el dla les tIe-
pa Es esta una tradición hermosa, tier-
r",. j.ena de dulces emociones que encie-
rra vocaciones y recuerJos imborrables.
Fallece en Nueva York el ex-presi-
dt'.e Coolidge, antecesor de Hoo\'er en
la _asa Blanca. Conlaba sesenta años ce
, ",
En Movolagua (E. U) una explosión
rrida. en una mina sepulló cincllen1a y
C~ro obreros. Hasta ia fecha solo se ha
1(, 'a<lo extraH dOLe cadtlveres.
En reunión de los ministros en Con·
!Ie'O se tomó el acuerdo de presentar un
P"~ recto de ley ce aumento de sueldo
*!ide el año 34, a los ministros que lo
!ean para entonces.
Sobado 7.=En Vi1Iafranca de Ebro y
~uando se hallaba inspeccionando un vie·
lo caserón sufrió una calda el joven ar-
qu~tecto zaragozano don Jaime Moneva
Oro y resultó con tan graves lesiones
que falleció dos horas después. El fina'do
eid hijo del ilustre Catedrático de Dere·
Cho en Zaragoza don juan Moneva Pu-
Yol.
- La nota triste, contraste de la alegria
Infantil, en posesión de los numerosos
regalos de los Magos de Oriente, ha sido
tamhién infantil: un ni~o, de un año de
tdad fallece en los brazos de su abuelo
iltlr habérsele atragantado un gnmo de
b~a. Ocurrio este triste hecho en Madrld.
Domingo 8.==Por el Ministerio de la
Guerra y Estado Mayor Cer.tral se ha
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Informéi y presupuestos ITatúltOI y .In
compromiso
num fN mn rlnzn llij (OMll(n
Vicente tnonllor
nVENID" ijnR(I" HERNftnDEZ, 5· Jn(n
Calefacciones céntrales de
la Casa 810cb. - Máquinas
ae escribir y de calcuhlr,
nuevas y usadas, garanli-
.zadas, a precios y condicio-
nes increlbles. - Multic"pis-
tas y accesorios de lodas
clases. - Materldl bectográ-
Ilco.
Pasajes paré el Extranjero.
.'
ComerClantes_
Se vende una estufa semi-nueva, tSa4
lamandra», a dinero ogéncroJ. JI convie-
ne. Avenid. Q. HerMndez, 5. J.c•.
I MAYOR, l'fÓ1I. 26 al,Sucursal de JAC¿~I APARTADO,l'fÓ•• 3________;...;T8LÚOffO. ÚM. 63
DIE e A 1
lI' :r .7_1.·'_."-__.'__•
Lea Vd. L~ UNiÓN
Carretera de francia
C~SA mAZUQUE
Qll.. SERiQIES, e· JAéj¡;-
fllBRICA 1>E JABottES
Nueva, Cuberia
Construcción y reparación dé tirios, cúbas, pipas y
toneles, de todas clases y tamafios.
Macario Granell
Ronda. Baño.. JÁC:A
--- PRECIOS SIN COMPETENblA ~.. ,'
ANTONIO GUIN.:JOAN
J A e • .
CE
Pinturas preparadas. ~maJte!. Verde
rosa y 8zul partl blanquear. Papelea pa-
ra l'lecorar babitaciones. Cenl p&l'lll sue-
los II18rca A L I R O N. Tintes pa-
fa tellir topl.
CALLE DE GIL BERGES. 8-JACA I!. ~l ,~
CAPITAL 12.000.000 de pes"a. - I - I'UNDADO eN 1848
CLE~ENTE SORlftNO pfREZ
IllIll\ll.~lllUlllIIllIIlIlIIllR. I il,"l1a• ., 1II_llIIIllIllINIlIÍUllDW\IIIIl
t:
Ayudante del Dr. Roncalés
ENFE~MEbrim bE Ln MQJER ... rnRTOS
Cerdán. n.O 38· Teléfono 3954 - Zaragoza
EN Jn(n, Tonos LOS VIERNES, NOTEL MQR,
SUCURSALES EN: ArnSll, Alagon, Alballlte del Arzobispo, Alcaftiz. Alcori.-, AllDQIlill de
D • Godina, AJerbe, Barbastro, &rja. Cslanda. Canf~ne·AratlOAeS. Epila. GaUur,
Graus, Hiiar, ACA, Monzón, MortIta de Jaloo, MoreUa, Puebla de Hiltlr, Tanarite
de Litera J Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Cr~(mo.-Infor·
mes comerciales, etc ... y en general lQda clase de operaciones Bancaria.
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 MIO 4 Y medio po' 100
» » 6 MESeS 4 »»
» »~» 3 }' medio por 100
• » LAVISTA 2lt» ••
CAlA DE AHORROS. TRES v MEDIO POR CIENTO ANUAL
Ilomicilio social, edificio propiedad del 8auco:
I NDEP E NDE NClA, núm. 30 y 3Z - - - Zaraloza
\(
J oven Se ofrece para oficina uotro Irabajo análogo a
horas que convenga.
Rn6n en esta impnnla.
Pasará consulta todos los vler-
I Capital ••• PhIs. 00.000.000 nes de 9 de la manana a 2 de la
Repre.entante par. e.ta llel/i¡)n: . Fondo~ de ~e8erva tarde en el HOTEL MUR.
: y Fluetuacl6n de ,. .JA C A
E L E U TER 1 O. Al.. Si pi l.k o Z I Valores...... ......... 6.593.307'15. !- _
:=========================~~ SUCURSALES: Akalll&, AJ.''", ArIu, Ayer· r·······································~,r:.. be, Ba!aper. BIIñ. bo, Burao de 0-.
"B d r d' d Z' , CoIotJ,.., c..J ea ea....,De- i T RESTAURANT ¡anco e ,ré ita e araJoza ,oca,E¡ ea_ H-.,· ,
JKoI, Urlda, Madrid. MoI_ de Arq6A, I I
/OI_... _,s........ S_... 5OO 1 BAD FLO
tiII, Tua~, TeraeI, TOI ro. J VaJeacia. ~
.....ENe... EN ACEM,,& I I mlmOl ¡ODOllOI DIIIl, n5:ITM
BAIlCA-llOLSA-CA"IO-CA.~ DE 1 8Jrviclo ..,ocl.1 ,.ra bodas
A~R.S 1 yH~m..
OPEllACIO.ES IA.CAIIAS ES IEJIEIIAl 1I LE~"1)~O LO~EItZ ¡Interetes que le abonan en la Central y I • Porches Veia ArmlJo
Sucunalel: I i TCL.III::~ONO. _
CaeIItu corrtnle.. .. 'l'I....... SI: IIi 'l. Uttal :
h.._cio... pIuo de" me t .... 3 '14 " .....1 : - MUIICA - :. - - .l.....ic:ioaea.pIuode8me.tl..... 'l.anul • I
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